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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh isolat dari fraksi etil asetat rambut Cibotium barometz (L.) J. Sm. yang akan digunakan
terhadap luka sayat pada tikus Rattus novergicus galur wistar. Isolat fenolat dari fraksi etil asetat rambut C. barometz diperoleh
melalui tahapan isolasi dan diuji terhadap luka sayat pada tikus Rattus novergicus. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan one
way ANOVA dan dilanjutkan dengan analisis Duncan. Isolat fenolat diuji terhadap luka sayat pada tikus dan membandingkan
penyembuhan luka sayat dengan panggunaan povidon iodine 10%.  Panjang luka sudah tertutup hari ke 12 yaitu 1,164 cm pada
kelompok dosis 4 ppm, 1,44 cm pada kelompok dosis 5 ppm, 1,5 cm pada kelompok dosis 6 ppm, 1,152 cm pada kelompok dosis 7
ppm, 1,358 cm pada kelompok kontrol postif (Povidon iodin 10%), dan 1,062 cm pada kelompok kontrol negatif. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh yaitu isolat fenolat rambut C. barometz dosis 6 ppm lebih cepat
menyembuhkan luka sayat pada tikus Rattus novergicus dibandingkan povidone iodine 10%.
